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Resumen 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la Influencia de los procesos de 
adquisiciones del Estado en la calidad del gasto público en una Municipalidad 
Distrital, La convención, 2021. La investigación fue de tipo básica, descriptiva - 
explicativa. La población estuvo conformada por los trabajadores de un municipio 
en la Convención. La muestra estuvo conformada por 100 trabajadores. La técnica 
utilizada para la recolección de información fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, para la recolección de información de la variable proceso de 
adquisiciones se elaboró un cuestionario con 34 ítems; y para medir la variable 
calidad de gasto público se elaboró un cuestionario con 20 ítems, y se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 25 para procesar los datos. Los resultados de 
las pruebas estadísticas realizada mostraron un Chi cuadrado de 34.311 y un 
coeficiente de Nagelkerke de 0.372. Por tanto, se concluyó que la variable proceso 
de adquisiciones explica en un 37.2% la variabilidad de calidad del gasto público. 
Palabras clave: procesos, adquisiciones, gasto público, calidad. 
viii 
Abstract 
The objective of this thesis was to determine the Influence of State procurement 
processes on the quality of public spending in a District Municipality, La Convencion, 
2021. The research was of a basic, descriptive - explanatory type. The population 
was made up of workers from a municipality in la convencion. The sample consisted 
of 100 workers. The technique used to collect information was the survey and the 
instrument was the questionnaire. For the collection of information on the 
procurement process variable, a questionnaire with 34 items was developed; and to 
measure the quality of public spending variable, a questionnaire with 20 items was 
elaborated, and the statistical software SPSS version 25 was used to process the 
data. The results of the research determined that the procurement process variable 
significantly influences the quality of public spending variable, with a Chi square of 
34,311. Likewise, the procurement process variable produces a 37.2% variation in 
the quality of public spending variable. 
Keywords: processes, acquisitions, public spending, quality 
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I. INTRODUCCIÓN
En los países de Europa los fondos públicos son administrados y designados 
apropiadamente para la contratación y adquisición de bienes y servicios cumpliendo 
con las normas, políticas establecidos por las organizaciones públicas, teniendo la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de metas y objetivos (Amiot-Guillouet y 
Aguilar, 2019). El gasto público de los países industrializados como Francia, 
Alemania y Suecia, han sufrido cambios importantes en el propósito de reducir al 
mínimo el papel trascendental del estado, destinando funciones hacia el bienestar 
del sector público, como la legislación, justicia, obras públicas y asuntos sanitarios 
(Haddad et al., 2017; Feliú, 2018).  
En Latinoamérica, el panorama que mostraron las administraciones públicas 
fueron el reconocimiento de los gobiernos, puesto que son los principales 
representantes de primer orden en las sociedades modernas; en este proceso, los 
ciudadanos interactúan con el gobierno en diferentes etapas a lo largo de sus 
vidas (Cerna y Mercado, 2015). Entre los beneficios que se pueden alcanzar con 
el rápido desarrollo de la sociedad, las personas pueden obtener atención médica, 
educación y bienestar social, y sus necesidades y expectativas para el gobierno 
tienden a crecer y complicarse (Brito-Gahona e Iglesias, 2017; Pinilla-Rodríguez et 
al., 2018). El proceso de modernización en las adquisidores se han convertido en 
una herramienta muy eficaz en la gestión públicas a partir del desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías ha hecho que los procesos de adquisiciones 
incrementen su eficiencia (Alonzo et al., 2017; Biazzin y Castro, 2019).  
En el Perú, el proceso de adquisiciones se ha convertido en un sistema 
engorroso dentro de los gobierno regionales y central, muchas veces no se cumple 
lo que se estipula en la Ley de contracciones del estado, ya que los procesos de 
efectividad y eficiencia de dichas adquisiciones se ha convertido en un proceso de 
interés públicos y privados, que muestran a dichos procesos a un conjunto de 
riesgos de control interno (Osce, 2016).  
La entidad motivo de estudio, es un gobierno local de la provincia de La 
Convención, en la cual se evidencia que los trabajadores no realizan debidamente 
el proceso de adquisiciones, es decir que no cumple con las etapas del 
procedimiento, como indica la ley de contrataciones del estado, y esto se debe que 
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los responsables de las áreas usuarias no formulan adecuadamente sus cuadros 
de necesidades del Plan Anual de Contrataciones. Por otro parte, con respecto a la 
calidad del gasto, si bien año a año la entidad a fin del cierre fiscal correspondiente 
ejecuta casi al 100% el presupuesto asignado a la institución, esta viene siendo 
realizada en los últimos meses del año, de una forma inadecuada, las 
contrataciones no está cumpliendo con las necesidades de la entidad las cuales 
deben estar debidamente programadas, y no estar siendo ejecutadas muchas 
veces sin verificar lo programado en sus cuadros consolidados de necesidades y 
en el PAC, enfocándose muchas veces solo en la ejecución del gasto y no en la 
calidad de la misma que involucra eficiencia, eficacia, oportunidad. 
Por lo expuesto, la problemática planteada conduce a formular la pregunta 
de investigación ¿De qué manera el proceso de adquisición influye en la calidad 
del gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 
2021? Asimismo, se plantearon los siguientes problemas específicos: a) ¿De qué 
manera la programación anual del plan de adquisiciones influye en la calidad de 
gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 
2021?, b) ¿De qué manera los procesos de selección influye en la calidad de gasto 
público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021?, y c) 
¿De qué manera la ejecución contractual influye en la calidad de gasto público de 
un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021? 
La investigación se justificó de la siguiente manera: teórica porque se realizó 
una búsqueda de fuentes de información bibliográfica, conformando un marco 
teórico con enfoques y teorías confiables y actuales, el análisis de los enfoques 
teóricos, constituyen un aporte al conocimiento y una fuente de consulta. La 
justificación metodológica se respalda en el hecho que la información obtenida 
mediante instrumentos constituye una herramienta estratégica para los procesos 
de adquisición para el Gobierno Local de la Provincia de la Convención, porque a 
través de los resultados de la encuesta, fue posible comprender plenamente los 
problemas actuales y buscar soluciones en beneficio de las personas. Además, 
este trabajo proporcionó herramientas para la medición de las dos variables en 
estudio, lo que es útil para nuevas investigaciones. En cuanto a la justificación 
práctica, el aporte de la investigación radicó en la determinación de las dificultades 
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y aciertos en los procesos de adquisiciones y en la calidad de gasto público. Debe 
entenderse que, si se pueden desarrollar mejor los procedimientos del sector, se 
pueden mejorar los procedimientos de los servicios públicos, lo que afectará el 
desarrollo de cualquier sociedad y por lo tanto tendrá una buena calidad de gasto 
público.  
Para dar respuesta a las interrogantes, se plantea el objetivo general de la 
investigación: Determinar la influencia del proceso de adquisición en la calidad del 
gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021. 
Asimismo, se plantearon los siguientes problemas específicos: a) Determinar la 
influencia de la programación anual del plan de adquisiciones en la calidad de gasto 
público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021, b) 
Determinar la influencia de los procesos de selección en la calidad de gasto público 
de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021, y c) 
Determinar la influencia de la ejecución contractual en la calidad de gasto público 
de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - Cusco 2021.  
La hipótesis general por comprobar es: Existe influencia del proceso de 
adquisición en la calidad del gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de 
la Convención - Cusco 2021. Las hipótesis específicas en torno a las dimensiones 
de la variable son: a) Existe influencia de la programación anual del plan de 
adquisiciones en la calidad de gasto público de un Gobierno Local de la Provincia 
de la Convención - Cusco 2021, b) Existe la influencia de los procesos de selección 
en la calidad de gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de la 
Convención - Cusco 2021, y c) Existe influencia de la ejecución contractual en la 
calidad de gasto público de un Gobierno Local de la Provincia de la Convención - 
Cusco 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO
A nivel internacional, Gómez (2020) investigó la auditoría de gestión del proceso de 
adquisiciones. El objetivo es evaluar la eficiencia y eficacia de la adquisición de 
bienes y servicios. La investigación fue descriptiva, cuantitativa, desarrollada en 
una población de cinco funcionarios del departamento administrativo. Mediante un 
cuestionario recopiló la información que condujo a resultados cuyas evidencias 
señalaron que los funcionarios de manera unánime aducen que en el área de 
contratación pública se desarrollan las actividades de buena forma, en base al 
manejo de todos los procesos de contratación de manera general. El 40% de la 
población manifestó que, si tiene conocimiento de las leyes que se deben aplicar 
en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, pero el 60% 
restante supo decir que no lo tienen conocimiento sobre leyes de contratación del 
estado. 
Asimismo, Patiño (2017) en su estudio sobre la incidencia del presupuesto 
por resultados en la calidad del gasto público en Colombia. La indagación fue 
cuantitativa, descriptiva aplicada, la técnica utilizada fue el documental y la 
encuesta. Siendo sus resultados positivos ya que hay una influencia de la variable 
presupuesto por resultado sobre la calidad del gasto de un 62% de incidencia. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: el proceso de formulación e implementación de 
herramientas de inversión pública diseñadas para procesar, organizar y utilizar la 
información para la toma de decisiones, promover y mejorar la integración de la 
tecnología y los fundamentos políticos satisfacen las necesidades de las personas, 
monitoreando y controlando el avance de las políticas públicas y la asignación de 
recursos, así como los métodos de gobierno y administración pública relacionados 
para lograr las metas de gestión y la eficiencia y eficacia. 
El trabajo de Vera (2016) cuya finalidad fue analizar el control previo de los 
procesos de adquisiciones públicas en la gestión financiera de un gobierno 
autónomo descentralizado. Su metodología de trabajo fue cuantitativo, descriptivo. 
La población fue de 81 funcionarios. Aplico encuesta para recolectar la información. 
Sus resultados evidenciaron que el 87% de ellos consideran que los procesos de 
adquisición en la entidad cumplen todas las etapas precontractual y contractual, 
asimismo, el 82% indica que la variable de estudio se encuentra en un nivel 
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excelente. Asimismo el resultado inferencial resalto una influencia de 68% del 
proceso de adquisiciones en la gestión financiera de la entidad. Concluyendo que 
todos los controles que se realizan hacia los procesos de adquisiciones y 
contrataciones son buenos esto es una muestra para seguir realizando las tareas 
o funciones de una manera eficiente.
Entre los precedentes nacionales se encontró el estudio de Novoa (2019) 
cuya finalidad fue determinar en qué medida la aplicación del BPM influye en el 
proceso de adquisición. Utilizando el enfoque cuantitativo, con un tipo aplicado de 
diseño pre-experimental. Sus resultados evidenciaron que la aplicación de la 
prueba de U de Mann siendo Z=6.615, dicho valor se encuentra debajo del valor de 
0.05, asimismo, la dimensión selección fue de Z=-2.402, y para el indicador tiempo 
de demora de proceso fue de z=-2.611. Concluyendo que la aplicación del BPM  
influye en el proceso de adquisiciones. 
En la tesis de Mamani (2018) cuyo propósito es comprobar el nivel de 
influencia entre el presupuesto participativo y la calidad del gasto público. Se utilizó 
un diseño transversal relevante no experimental. La muestra fue de 84 personas. 
La técnica fue encuesta. La herramienta que se maneja es un cuestionario con 
escala Likert. El resultado muestra que el presupuesto participativo tiene un impacto 
en la calidad del gasto público, por lo que de acuerdo con la prueba de chi-
cuadrado, X2 C = 15.472 pertenece al área de rechazo, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. Concluyendo que la hipótesis alternativa indica que existe una 
influencia significativa entre el presupuesto participativo y la calidad del gasto 
público.  
Por su parte Clavo (2018) en su indagación sobre precepción del control 
previo en las adquisiciones de bienes, servicios y obras, siendo el estudio de tipo 
no experimental, la población fue de 20 funcionarios a quienes se les aplicó un 
cuestionario de proceso de adquisición de bienes, servicios y obras, sus resultados 
evidenciaron que las variable adquisiciones de bienes y servicios se encuentra en 
un grado inadecuado con un 59%. Concluyendo finalmente que el control previo 
influye significativamente en la adquisición de bienes, servicios y obras en siendo 
la influencia de 55.2% de variación.  
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En el estudio sobre Procesos de adquisiciones a través del Seace realizada 
por Soto y Quiñonez (2017) cuyo propósito fue establecer los nivel de procesos de 
adquisiciones, el diseño descriptivo, explicativo y analítico, contando con 20 
trabajadores como muestra. Los resultados precisaron que el 69% de los 
entrevistados indican que las adquisiciones realizadas por el Seace se encuentran 
en un nivel regular, esto se debe que no todos cumplen con los lineamientos que 
exige la ley para las contrataciones haciendo que exista deficiencias en los 
procedimientos.  
Además, Martínez (2017) tiene como objetivo determinar el impacto del 
presupuesto participativo en la calidad del gasto público en su trabajo de 
investigación. Se utilizan métodos hipotéticos, deductivos, no experimentales y 
transversales. Se utilizó un muestreo censal no probabilístico. Para establecer, 
verificar y probar la confiabilidad de la herramienta, se considera la validez de 
contenido y se utilizan técnicas de opinión de expertos. Las encuestas permiten 
determinar las relaciones entre las variables de investigación. Según la prueba R2 
del 62,5% de Nagelkerke, la conclusión es que el presupuesto participativo tiene un 
efecto positivo en el cumplimiento de la calidad del gasto público.  
Al mismo tiempo, Aquipucho (2015) se encuentra en su trabajo de 
investigación sobre el control interno y su impacto en el proceso de adquisición y 
contratación. Se utilizaron métodos descriptivos y no experimentales. Para ello, 
realizó una encuesta por muestreo a 30 funcionarios, utilizando entrevistas y 
cuestionarios como herramientas. Resultados El 60% de los entrevistados 
manifestó que el proceso de control se encontraba en un nivel bajo considerando 
el proceso de adquisiciones, debido a que no se cumplieron los documentos 
requeridos para la verificación correspondiente. Por lo tanto, en la conclusión 
mencionó que el sistema de control interno mantuvo un impacto negativo en los 
requisitos de adquisiciones debido a que no se entregaron los documentos 
requeridos para la verificación, lo que dificulta el análisis de todos los 
procedimientos de planificación y ejecución.  
De igual forma, en Carhuapoma (2015) en su trabajo sobre el proceso de 
mejora de la elaboración de contratos de bienes y servicios, su principal objetivo 
es comprender el impacto de las actividades de preparación en el proceso de 
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contratación. Este estudio es descriptivo, cuantitativo y utiliza un diseño no 
experimental. Una encuesta muestral de 14 colaboradores arrojó que el 50% de 
los encuestados indicó que el trabajo de preparación fue ineficiente. Además, 
también demostró que las especificaciones técnicas requeridas por el campo de 
usuario físico no siempre cumplían con las leyes, reglamentos y requisitos. 
Satisfacer el proceso de selección contenido en el PAC inicial, lo que significa que 
no es posible asegurar que las necesidades de la entidad se satisfagan de manera 
oportuna.  
En cuanto a la fundamentación de la variable proceso de adquisiciones se 
tomó en cuenta las conceptualizaciones de Barrera y Canepa (2019) quienes lo 
define como un conjunto actividades, tareas y procedimientos que tienen un 
principio y un final. Asimismo, Rivero (2016); Deng y Yang (2015), Arango-Serna y 
Zapata-Cortes (2017) afirman que son los procedimientos que realizan las 
entidades para abastecerse de bienes, servicios u obras, asimismo, se considera 
como el instrumento para la realización de contrataciones para la ejecución de los 
objetivos trazados por el entidad. Para Zapata-Cortes et al. (2018); Rebner y 
Yeganeh (2019); Zapata-Jaramillo y Castro (2017) son todo aquello procesos que 
gestiona la entidad para proveerse de productos, servicios entre otros, para que 
esta pueda seguir produciendo.  
Para firmar un contrato con el estado se deben cumplir ciertos requisitos 
según el tipo de bienes o servicios a contratar. Uno de los puntos clave es que las 
suscripciones se deben realizar en el registro de contratistas y la elegibilidad para 
firmar un contrato con el Estado no debe ser cancelado (Hernández, 2015; 
Brueller, et al. 2016). De acuerdo con Romero y Hernández (2016), la firma de 
contratos de bienes y servicios en el país debe seguir los modelos procesales 
administrativos, legales y técnicos requeridos por el ámbito de la entidad usuario 
para alcanzar las metas en consideración del presupuesto asignado. 
Un buen proceso de adquisiciones permite a la empresa ahorrar efectivo 
en términos de fluidez y liquidez de capital, y reducir costos para una mayor 
utilidad (Almeida y Sano, 2018; Broms et al., 2019) para asegurar el acceso 
oportuno a los productos para su distribución, evitando así la escasez de varios 
puntos de venta. Para que el departamento de adquisiciones opere con 
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normalidad, es necesario contar con personal bien capacitado y calificado para 
realizar funciones específicas que permitan alcanzar las metas establecidas, a fin 
de tomar decisiones estratégicas para el normal funcionamiento de la entidad (Al 
Housani et al., 2019). 
De acuerdo con la Ley Nacional de Adquisiciones de TUO (2019) mencionó 
que el proceso de adquisiciones debe seguir los siguientes principios: libertad de 
competencia; efectividad técnica publicitaria; competencia; transparencia; trato 
igualitario, sustentabilidad ambiental y social; efectividad y eficiencia; equidad e 
integridad deben utilizar estos métodos en el proceso de adquisiciones y 
contrataciones. Estos métodos incluyen: subastas electrónicas inversas y 
contratación directa; licitación pública y licitación pública; selección de consultores 
individuales; recompensas simplificadas; comparación de precios. 
Según Ballou (1991) cree que aunque se ha definido el concepto de proceso 
de adquisiciones, aun este se puede definir de diferentes enfoques. Enfoque 
administrativo, se considera que el aprovisionamiento produce el ingreso de 
materiales y/o productos y la salida de moneda. Esta característica de prioridad 
permite a la organización realizar una gran cantidad de operaciones y 
procedimientos necesarios para las operaciones de adquisición. Enfoque técnico, 
la selección de aquellos proveedores considerados en el esquema de los requisitos 
de la empresa debe ser considerada en el proceso de adquisiciones. Esto requiere 
una comprensión detallada de las características, también requiere de una 
comprensión detallada de las características y variedades de los materiales y / o 
productos que se comprarán. 
Enfoque comercial, las compras requieren necesariamente contactos 
comerciales con proveedores actuales y potenciales. Se busca descubrir e 
investigar otras fuentes de suministro de esta forma con el fin de mejorar 
permanentemente los resultados de las negociaciones externas que benefician a la 
entidad. Enfoque financiero, compra de capital fijo, porque su escasez obliga a 
limitar la cantidad de activos fijos para cubrir las demás necesidades de financiación 
de la empresa sin necesidad de ayuda de capital externo. Finalmente, desde un 
punto de vista económico, el costo de las operaciones de compra afectará 
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directamente el precio de los productos vendidos. Para obtener beneficios, es 
necesario minimizar el costo de realizar las funciones que se le asignan. 
Las dimensiones de la variable proceso de adquisiciones del estado está 
regulado por tres etapas bien definidas que garantizan el cumplimiento de las 
especificaciones del bien o servicio que se va a contratar o adquirir (Osce, 2016) 
siendo la: a) Dimensión programación anual del plan de adquisiciones: refiere al a 
todos los objetivos que la entidad debe cumplir según lo propuesto en su plan 
operativo y el presupuesto institucional aprobado. b) Dimensión procesos de 
selección: son todos los pasos a seguir para contratar con el estado. c) la ejecución 
contractual: respecto a la ejecución del contrato que, dentro de los 12 días 
siguientes a la adjudicación de la adjudicación, las partes interesadas deben 
firmar el contrato, es decir, el postor que adjudica la adjudicación debe recoger y 
aportar todos los documentos requeridos., según las reglas del juego. 
Como segunda variable la calidad del gasto público, existen varias 
definiciones, los cuales se diferencian por las diversas líneas como son: Ley N° 
28411 Ley general del sistema de presupuesto público, en el D. L. N° 1440 en el 
art. 20 indica que son todos las gastos que realiza la entidad, por concepto de 
servicio de deuda, gasto de capital y gasto corriente con cargo a los créditos 
presupuestarios aprobados en los respectivos presupuestos, Asimismo, el en el D. 
U. N° 014-2019 decreto que aprueba el presupuesto del sector público para el año
2020, donde se dispones la mejora de la calidad y dar seguimiento a la evaluación 
del gasto público, conteniendo medidas y estrategias prioritaria en mejorar la 
calidad del gasto público.  
La calidad del gasto se define con relación a estas funciones (estabilidad, 
asignación y redistribución) que son esenciales en el sector público, asimismo, la 
importancia a la capacidad del gasto público para consumar los objetivos 
económicos en el largo plazo, estudiando el volumen y sus componentes del gasto 
en lo concerniente a su asignación en los sectores productivos, y su sostenibilidad 
como un indicador de calidad (Flavin, 2019). Asimismo, Terci (2018) comentó que 
los gastos públicos son gastos monetarios, los cuales son gastos que realiza el 
estado de acuerdo con los requisitos de la ley, que incluye aplicaciones para 
atender necesidades públicas. La calidad del gasto público son todos aquellos 
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instrumentos que garantizan la eficacia de los recursos públicos (Giménez et al., 
2018).  
La calidad del gasto es la condición del gasto del sector público, que se 
caracteriza por una alta eficiencia, eficacia, transparencia, equidad y pertinencia. 
En otras palabras, se refiere a gastos que crearán valor público para los ciudadanos 
y aumentarán el bienestar social (García, 2019). Por otro lado, las adquisiciones 
son un elemento que garantiza el uso efectivo de los recursos públicos para 
incrementar el potencial económico (Chica y Salazar, 2016 Por tanto, la inversión 
que realice la entidad debe basarse en los requerimientos o necesidades de los 
ciudadanos (Mafrolla y D’Amico 2016; Chuquiyauri y Robles, 2020). Estas 
consideraciones han abierto la necesidad de investigaciones que puedan 
determinar la calidad del gasto público a través de información de desempeño de 
programas de microsimulación (Arias y Torres, 2018; Cepal, 2019). 
Según el D. Leg. N° 1440 (2018) en el Art. 21 los gastos públicos se 
estructuran siguiendo las Clasificaciones: a) Clasificación Institucional: Agrupa los 
créditos presupuestarios; b) Clasificación Funcional: se desagrega por función, 
división funcional y grupo funcional los créditos presupuestarios; c) Clasificación 
Programática: desagrega por categorías presupuestarias, Producto y Proyecto; d) 
Clasificación económica: gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, 
por genérica, subgenérica y específica del gasto; y d) Clasificación Geográfica: 
ámbito geográfico donde está prevista la dotación presupuestal.  
Son dimensiones de la variable calidad del gasto público, considerando lo 
señalado el Decreto Legislativo N° 1440 -Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público y la Resolución Directoral N° 036-2019, son las siguientes: 
a) Dimensión eficiencia del gasto público: hace mención a la competencia,
capacidad de concretar el objetivo que se ha proyectado en un tiempo determinado; 
b) Dimensión eficacia del gasto público: hace referencia al uso adecuado e idóneo
de los medios con los que cuenta para lograr el objetivo determinado; c) Dimensión 
pertinencia del gasto: se refiere al adecuado, y oportuno uso del gasto público, en 
el lugar y en el tiempo conveniente, en el cual genere más beneficio para la 
sociedad, suscitando como consecuencia un impacto positivo en las personas que 
reciben el bien o el servicio que le brinda el Estado, en este caso la Unidad 
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Ejecutora; y d) Dimensión ejecución del gasto: son los gatos que se efectúa dentro 
de la entidad siguiente una estructura y procedimientos, estos gastos pueden ser 
corrientes, de capital o inversión pública.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El presente trabajo es de tipo básico porque está centrado en conformar, 
incrementar y actualizar un cuerpo científico teórico, no se han aplicado estos 
conocimientos en diseñar soluciones a los problemas, solo se han utilizado para 
fundamentar el estudio (Sánchez et al, 2018). 
La investigación se ha realizado en el diseño no experimental, transversal, 
correlacional-causal, mediante el cual se estudia la relación causa-efecto entre las 
variables, sin la intervención del investigador en la realidad (Sánchez et al, 2018). 
En la siguiente ilustración se muestra el diseño correlacional-causal. 
Figura 1  
Esquema del diseño de investigación 
Donde: 
OX: Valor de la variable independiente: Procesos de adquisiciones de bienes 
Oy: Valor de la variable dependiente: Calidad del gasto público 
R2: Prueba de regresión logística ordinal 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable independiente: Procesos de adquisiciones de bienes 
Definición conceptual:  
Los Procesos de adquisiciones de bienes son los procedimientos que realizan las 
entidades para abastecerse de bienes, servicios u obras, asimismo, se considera 
como el instrumento para la realización de contrataciones para la ejecución de los 
objetivos trazados por el entidad (Arango-Serna y Zapata-Cortes, 2017). 
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Definición operacional 
La variable Procesos de adquisiciones de bienes se compone de cuatro 
dimensiones que se medirán mediante la aplicación de un instrumento conformado 
por 34 ítems para medir las dimensiones: Programación anual del plan de 
adquisiciones, dimensión Procesos de selección y dimensión Ejecución contractual 
(Osce, 2016). La escala de medición de la variable es ordinal, policotómica. 
Asimismo, los niveles establecidos fueron: Deficiente [34 – 78], Regular [79 – 124] 
y Eficiente [125 – 170]. (Ver Anexo 2: Matriz de operacionalización). 
Variable dependiente: Calidad del gasto público 
Definición conceptual 
La Calidad del gasto público se define por la Ley General del Sistema de 
Presupuesto Público, que señala en su artículo 20 que se trata de todos los gastos 
incurridos por la entidad por concepto de repago de deuda, gastos de capital y 
gastos corrientes, los cuales se incluyen en el crédito presupuestario aprobado en 
el presupuesto respectivo (Ley N ° 28411, 2012).  
Definición operacional 
La variable Calidad del gasto público se compone de cuatro dimensiones que se 
midió mediante la aplicación de un instrumento conformado por 20 ítems, que 
permitieron medir las dimensiones de la variable: Eficiencia del gasto público, 
dimensión Eficacia del gasto público, dimensión Pertinencia del gasto y dimensión 
Ejecución del gasto (Osce, 2016). La escala de medición de la variable es ordinal, 
policotómica. Asimismo, los niveles establecidos fueron: Deficiente [20 – 46], 
Regular [47 – 73] y Eficiente [74 – 100].  (Ver Anexo 2: Matriz de 
operacionalización). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el total de elementos que se analizan en una investigación 
(Sánchez et al., 2018). La presente investigación se realizó en una entidad de 
gestión distrital que tiene una población de 255 trabajadores (CAP, 2020). 
El estudio se realizó en una muestra, conformada por elementos que 
representan a la población (Sánchez et al., 2018). La muestra fue de tipo no 
probabilística, por conveniencia, dada la facilidad de acceso a los trabajadores.  
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El muestreo es el proceso mediante el cual se determina la muestra a ser 
examinada (Sánchez et al. 2018). En el presente estudio se aplicó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Se encuestaron a 100 trabajadores que se 
determinó por muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Los criterios de selección considerados en la determinación de la muestra 
fueron: 
Criterios de inclusión: Trabajadores de ambos sexos con contrato vigente al 
momento de la encuesta que expresaron su conformidad en responder los 
cuestionarios. 
Criterios de exclusión: Trabajadores de otras áreas, trabajadores con 
licencia, trabajadores de incorporación reciente 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se trabajó con la técnica de la encuesta. Una encuesta es una técnica creada para 
conseguir información relacionada a un grupo de sujetos sobre un tema específico 
(Sánchez et al. 2018). 
Instrumentos: 
Los datos se recogieron mediante dos cuestionarios. Según Sánchez et al. (2018) 
un cuestionario es un documento compuesto por un conjunto de preguntas, que 
debe estar redactado de manera ordenada, organizada, secuenciada y 
estructurada según un plan determinado, para que sus respuestas nos brinden toda 
la información necesaria. El cuestionario para medir la Procesos de adquisiciones 
de bienes está conformado por 34 ítems y está basado según la Osce (2016), 
distribuido en: dimensión Programación anual del plan de adquisiciones (14 ítems), 
dimensión Procesos de selección (9 ítems) y dimensión Ejecución contractual (11 
ítems).  
El cuestionario para medir la variable Calidad del gasto público está 
conformado por 20 ítems y está basado según el Decreto Legislativo N°1440 (2018) 
distribuidos: dimensión Eficiencia del gasto público (5 ítems), dimensión Eficacia 
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del gasto público (5 ítems), dimensión Pertinencia del gasto (5 ítems) y dimensión 
Ejecución del gasto (5 ítems). (Ver Anexo 3: Instrumentos). 
Validez 
La validez de un instrumento se determina por el nivel en que este mide la variable 
en estudio (Sánchez et al. 2018). Los cuestionarios utilizados fueron evaluados por 
la validez de contenido a través de juicio de expertos quienes determinaron que los 
instrumentos son aplicables. (Ver Anexo 4: Validación de instrumentos). 
Confiabilidad 
Los instrumentos deben ser sometidos a una prueba que determine el grado de 
fiabilidad de los datos recolectados, para lo cual se realizó una prueba piloto 
(Sánchez et al. 2018). 
La prueba piloto se realizó con 20 servidores públicos mediante Alfa de 
Cronbach, obteniendo para el cuestionario procesos de adquisiciones un 
coeficiente de 0.961 y para el cuestionario calidad del gasto público un coeficiente 
de 0.957 (Ver Anexo 4: Confiabilidad de instrumentos). 
3.5. Procedimientos  
El primer paso previo a la aplicación de los instrumentos fue solicitar la autorización 
a los directivos de la entidad. Contando con los correspondientes permisos, se 
solicitó la participación voluntaria de los trabajadores, a quienes se les explicó el 
objetivo de la investigación y la importancia de la transparencia en sus respuestas, 
este proceso se realizó por diversos medios, como llamadas telefónicas, 
videoconferencias, mensajes de texto. Asimismo, los cuestionarios se enviaron de 
forma electrónica mediante formularios de Google, usando la aplicación WhatsApp. 
El tiempo de administración de cada cuestionario fue aproximadamente de 10 
minutos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los métodos de análisis utilizados son fueron:  
Análisis descriptivo. Los datos fueron procesados a partir de la base de datos 
recolectada. Estos fueron ordenados de acuerdo con los niveles y rangos 
establecidos en la operacionalización de las variables y se presentaron en tablas 
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de frecuencias y gráficos estadísticos. 
Análisis inferencial. Consiste en realizar la comprobación de las hipótesis para lo 
cual se determinó la aplicación de pruebas no paramétricas considerando que las 
variables son categóricas, de naturaleza cualitativa, con escala ordinal; y el nivel 
de la investigación es explicativo. Para medir el efecto de la variable procesos de 
adquisiciones en la calidad del gasto público se aplicó la prueba de regresión 
logística ordinal.  
3.7. Aspectos éticos 
La presente indagación respetó la participación voluntaria de los participantes, a 
quienes se les informó sobre el consentimiento informado asimismo se le manifestó 
del anonimato de su participación en la encuesta. Asimismo se respetó la autoría 
de los autores de todos los textos consultados en la presente investigación, 
referenciándoles debidamente según el sistema APA. (Ver anexo 6. 
Consentimiento informado).  
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo 
La Tabla 1 muestra las opiniones de los encuestados sobre los procesos de 
adquisición del estado. El 37% de los encuestados indicó que se encuentra en un 
nivel eficiente, mientras que un 59% indica estar un nivel regular, y solo un 4% en 
el nivel deficiente. Del mismo modo, D1. Programación anual del plan de 
adquisiciones, el 36% significa que la dimensión está en el nivel eficiente, el 58% 
está en el nivel regular y solo el 6,0% está en el nivel de deficiente. La D2. Procesos 
de selección, el 36% significa que la dimensión está en el nivel eficiente, el 59,0% 
está en el nivel regular, solo el 5,0% está en el nivel deficiente y finalmente D3. 
Ejecución contractual, en cuanto a la relación, los entrevistados dijeron que esta 
dimensión se encuentra en un nivel eficiente con un 42,0%, un nivel regular con un 
51,0% y un nivel deficiente con un 7,0%. En otras palabras, poco más de la mitad 
de los trabajadores indica que el proceso de adquisición del estado funciona de 
manera regular. 
Tabla 1 
Distribución de frecuencia de la variable Proceso de adquisiciones 
Nota. Resultados según la aplicación de la encuesta. 
Nivel f % 
V. Proceso de adquisición
del Estado
Deficiente 4 4.0% 
Regular 59 59.0% 
Eficiente 37 37.0% 
D1. Programación anual del 
plan de adquisiciones. 
Deficiente 6 6.0% 
Regular 58 58.0% 
Eficiente 36 36.0% 
D2. Procesos de 
selección. 
Deficiente 5 5.0% 
Regular 59 59.0% 
Eficiente 36 36.0% 
D3. Ejecución contractual. 
Deficiente 7 7.0% 
Regular 51 51.0% 
Eficiente 42 42.0% 
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En la tabla 2 se muestran las opiniones de los encuestados sobre la calidad del 
gasto público lo que muestra que el 33% de los encuestados considera que este es 
un nivel eficiente, el 64% indica que está en un nivel regular y solo un 5% precisa 
está en un nivel deficiente. En cuanto a la D1. Eficiencia del gasto público se 
encuentra en un nivel regular con un 6’%, es decir que trabajadores perciben que 
los presupuestos se dirigen en los tiempos correctos. En el caso de D2. Eficacia del 
gasto público, también se encuentra en un nivel regular con un 66%, es decir que 
se percibe que el gasto público aún no se cumple por completo según lo 
presupuestado. Lo mismo ocurre con la D3. Pertinencia del gasto, que también 
tiene un nivel regular con un porcentaje de 64%, lo que indica que se percibe que 
el gasto público no siempre llega en los momentos adecuados para su ejecución. 
Finalmente, D4. Ejecución del gasto se encuentra en un nivel regular con un 55% 
lo que muestra que se cumplen regularmente los procedimientos para realizar las 
actividades de la entidad. 
Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la variable calidad del gasto público 
Variable/Dimensiones Nivel f % 
Calidad del gasto público. 
Deficiente 3 3.0% 
Regular 64 64.0% 
Eficiente 33 33.0% 
D1. Eficiencia del gasto público. 
Deficiente 6 6.0% 
Regular 60 60.0% 
Eficiente 35 35.0% 
D2. Eficacia del gasto público. 
Deficiente 5 5.0% 
Regular 66 66.0% 
Eficiente 29 29.0% 
D3. Pertinencia del gasto. 
Deficiente 3 3.0% 
Regular 64 64.0& 
Eficiente 33 33.0% 
D4. Ejecución del gasto. 
Deficiente 2 2.0% 
Regular 55 55.0% 
Eficiente 43 43.0% 
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4.2. Resultados Inferenciales 
El análisis inferencial utiliza pruebas no paramétricas y la regresión logística ordinal 
se utiliza para estimar la influencia de las variables independientes en las variables 
dependientes. 
Prueba de hipótesis general 
En la Tabla 3 se visualiza los resultados de la prueba de regresión logística ordinal 
aplicada para contrastar la hipótesis general planteada. Según el reporte emitido 
por el programa SPSS, indica que la calidad del gasto público depende del proceso 
de adquisición del estado, de acuerdo al Chi cuadrado = 33.411 y p_valor = 0.000 
< 0.05. La prueba de Pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke = 
0.327, indicando que la variable predictora Proceso de adquisición del estado 
influye en un 32.7% sobre la calidad del gasto público en la entidad. 
Tabla 3 
Contrastación de hipótesis del proceso de adquisiciones del estado en la calidad 
del gasto público 
Chi 
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Proceso de 
adquisiciones en 
la calidad del 
gasto público 
33.411 2 0.000 
Cox y Snell 0.209 
Nagelkerke 0.327 
McFadden 0.272 
Prueba de hipótesis específica 1 
En la Tabla 4 se visualiza el reporte emitido por el programa SPSS donde indica 
que la calidad del gasto público depende del programa anual del plan de 
adquisiciones en la calidad del gasto público, de acuerdo al Chi cuadrado = 33.171 
y p_valor = 0.000 < 0.05. La prueba de Pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente 
de Nagelkerke = 0.384, indicando que la dimensión predictora programa anual del 




Contrastación de hipótesis de la programación anual del plan de adquisiciones en 
la calidad del gasto público 
Chi 
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Programación 
anual del plan de 
adquisiciones en 
la calidad del 
gasto público 
33.171 2 0.000 
Cox y Snell 0.227 
Nagelkerke 0.384 
McFadden 0.201 
Prueba de hipótesis específica 2 
En la Tabla 5 se visualiza el reporte emitido por el programa SPSS donde indica 
que la calidad del gasto público depende del proceso de selección, de acuerdo al 
Chi cuadrado = 32.151 y p_valor = 0.000 < 0.05. La prueba de Pseudo R cuadrado, 
muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.365, indicando que la dimensión 
predictora Proceso de selección influye en un 36.5% sobre la calidad del gasto 
público en la entidad. 
Tabla 5 
Contrastación de hipótesis del proceso de selección en la calidad del gasto público 
Chi 
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Proceso de 
selección en 
la calidad del 
gasto público 
32.151 2 0.000 
Cox y Snell 0.287 
Nagelkerke 0.365 
McFadden 0.251 
Prueba de hipótesis específica 3 
En la Tabla 6 se presenta los resultados de la prueba de regresión logística ordinal 
aplicada para contrastar la hipótesis general planteada. Según el reporte emitido 
por el programa SPSS, indica que la calidad del gasto público depende de la 
ejecución contractual, de acuerdo al Chi cuadrado = 34.819 y p_valor = 0.000 < 
0.05., se rechaza la hipótesis nula. La prueba de Pseudo R cuadrado, muestra un 
coeficiente de Nagelkerke = 0.387, indicando que la dimensión predictora ejecución 
contractual influye en un 38.7% sobre la calidad del gasto público en la entidad. 
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Tabla 6 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la ejecución contractual en 
la calidad del gasto público 
Chi 
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Ejecución 
contractual en la 
calidad del gasto 
público  
34.819 2 0.000 





De acuerdo con el propósito de la investigación, la Tabla 3 enumera los resultados 
de la prueba de regresión logística ordinal utilizada para comparar las hipótesis 
generales propuestas. Muestra que según Chi-cuadrado = 33.411 y p_value = 
0.000 <0.05. La calidad del gasto público depende del proceso de adquisición del 
país, donde el coeficiente de Nagelkerke = 0.327, precisa que el proceso de 
adquisición, influye en un 32.7% sobre la calidad del gasto público en la entidad. 
Respeto al resultado descriptivo en la Tabla 1 muestra las opiniones de los 
encuestados sobre los procesos de adquisición del estado donde el 37% de los 
encuestados indicó que se encuentra en un nivel eficiente, mientras que un 59% 
indica estar un nivel regular, y solo un 4% en el nivel deficiente. Asimismo en la 
tabla 2 se visualiza que la calidad del gasto público lo que muestra que el 33% de 
los encuestados considera que este es un nivel eficiente, el 64% indica que está en 
un nivel regular y solo un 5% precisa está en un nivel deficiente. 
Por tanto, los procesos de adquisiciones, como la calidad del gasto público 
están vinculados, por lo que se comprende la importancia de las herramientas de 
gestión por el impacto de los resultados en la sociedad. Por tanto, se puede 
entender que la asignación de recursos se basa en las prioridades determinadas 
por las necesidades de la sociedad y las prioridades del gobierno en ese momento. 
Ante ello el antecedente de Martínez (2017) tiene similitud, su objetivo fue 
comprobar la influencia del presupuesto participativo en la calidad del gasto público, 
donde sus resultados mostraron que el coeficiente de Nagelkerke de 62.5% de 
influencia del presupuesto participativo tiene un impacto positivo en la satisfacción 
de la calidad del gasto público. 
Así también la tesis de Gómez (2020) sobre la influencia de la auditoría de 
gestión en los procesos de adquisiciones, donde sus resultados cuyas evidencias 
señalaron que los funcionarios de manera unánime aducen que en el área de 
contratación pública se desarrollan las actividades de buena forma, en base al 
manejo de todos los procesos de contratación de manera general. El 40% de la 
población manifestó que, si tiene conocimiento de las leyes que se deben aplicar 
en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, pero el 60% 
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restante supo decir que no lo tienen conocimiento sobre leyes de contratación del 
estado. 
Todo ello se corrobora por lo mencionado por Arango-Serna y Zapata-
Cortes, (2017) quienes señalan que el proceso de adquisición de bienes es un 
procedimiento que realiza una entidad para adquirir bienes, servicios u obras, y 
también se considera como una herramienta de contratación para implementar los 
objetivos marcados por la entidad. El proceso de adquisiciones del sector público 
es uno de los aspectos más relevantes y contribuirá de manera significativa a la 
creación de valor público y producto interno bruto. Asimismo, se puede notar que 
la contratación pública ha recibido especial atención a nivel nacional e internacional, 
pues a través de este importante sistema administrativo se ha utilizado eficazmente 
los escasos recursos públicos del país, regulando así los procesos de los gobiernos 
en todos los niveles y gobiernos. 
Las entidades públicas brindan servicios de alta calidad a la sociedad de 
acuerdo con la constitución y las leyes. La información sobre cómo los funcionarios 
conducen los asuntos públicos y gastan el dinero de los contribuyentes debe ser 
fácil de obtener y de entender (Brito-Gaona e Iglesias, 2017), es así que el gasto 
público es el gasto monetario de la autoridad competente de conformidad con la 
ley, con fines de interés público y para el desarrollo del bienestar y el desarrollo 
socioeconómico. Son el gasto oficial de un país. Es el gasto del sector público 
especificado en el presupuesto, cuando el gasto excede los ingresos, el gobierno 
debe pedir dinero prestado para cubrir el déficit, de esta manera se genera la deuda 
pública, a veces llamada deuda nacional. 
Respecto a la hipótesis específica 1, en tabla 4 se visualiza la calidad del 
gasto público depende de la programación anual del plan de adquisiciones, de 
acuerdo al  coeficiente de Nagelkerke = 0.384, demostrando que la dimensión 
programa anual del plan de adquisiciones influye en un 38.4% sobre la calidad del 
gasto público en la entidad. Del mismo modo, D1. Programación anual del plan de 
adquisiciones, el 36% significa que la dimensión está en el nivel eficiente, el 58% 
está en el nivel regular y solo el 6,0% está en el nivel de deficiente.  
Esto resultados son semejantes a la tesis de Carhuapoma (2015) quien 
estudió sobre proceso de mejora de los actos preparatorios de contrataciones de 
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bienes y servicios, concluyendo que la programación y los actos preparatorios 
fueron inadecuados porque no se cumplieron las especificaciones necesarias por 
el incumplimiento de los estándares establecidos por la ley, es decir, los 
procedimientos establecidos en la PAC no fueron formulados como tales. Por otro 
lado la tesis de Vera (2016) quien estudió los procesos de adquisiciones públicas 
en la gestión financiera de una entidad. Sus resultados evidenciaron que el 87% de 
los trabajadores consideran que los procesos de adquisición en la entidad cumplen 
toda la ejecución precontractual y contractual. Asimismo el resultado inferencial 
resalto una influencia de 68% del proceso de adquisiciones en la gestión financiera 
de la entidad.  
Estos resultados son analizados según la Osce (2016) señala que la 
programación anual de adquisiciones son un conjunto de tareas realizadas para 
lograr el objetivo propuesto de la entidad, además estas actividades pueden ser 
permanentes, periódicas o temporales, asimismo constituye la unidad básica para 
determinar los recursos humanos, materiales y económicos necesarios. Asimismo 
señala que es una es una herramienta que define los recursos requeridos por el 
dominio de usuario de la organización nacional y publica estos recursos para que 
los proveedores registrados puedan participar en la licitación. El objetivo es elegir 
una persona física o jurídica, es decir, la mejor cotización que esté calificada para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, para ello se deben respetar los 
procedimientos de selección previstos en el reglamento de contratación pública. La 
contratación nacional comprende la contratación de bienes, servicios y obras por 
parte de los organismos públicos para su normal funcionamiento y para cumplir con 
los objetivos marcados por las entidades que deseen obtener, solicitar y cumplir 
con los requisitos. 
Cabe señalar que Amiot-Guillouet, y Aguilar (2019) quienes establecieron el 
proceso de adquisición, deben enfocarse en satisfacer las necesidades de recursos 
de la organización. Pero este proceso no solo significa comprar para satisfacer 
necesidades, sino, va un paso más allá, porque estamos en un entorno globalizado. 
En este entorno, la economía y las personas pertenecen a un entorno muy inestable 
y extremadamente cambiante, debido a la escasez de fondos, los altos costos 
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financieros y tecnología continua, cambios y otros aspectos que afectan 
directamente el proceso de adquisiciones de cualquier entidad. 
En la hipótesis específica 2, en la tabla 5 se demuestra que la calidad del 
gasto público depende del proceso de selección, de acuerdo al Chi cuadrado = 
32.151 y p_valor = 0.000 < 0.05., siendo el coeficiente de Nagelkerke = 0.365, 
indicando que la dimensión predictora Proceso de selección influye en un 36.5% 
sobre la calidad del gasto en la entidad. Así también en la D2. Procesos de 
selección, el 36% significa que la dimensión está en el nivel eficiente, el 59,0% está 
en el nivel regular, solo el 5,0% está en el nivel deficiente.  
Esto se corrobora con la tesis de Mamani (2018) cuyo propósito es 
comprobar el nivel de influencia entre el presupuesto participativo y la calidad del 
gasto público. Se utilizó un diseño transversal relevante no experimental. La 
muestra fue de 84 personas. La técnica fue encuesta. La herramienta que se 
maneja es un cuestionario con escala Likert. El resultado muestra que el 
presupuesto participativo tiene un impacto en la calidad del gasto público, por lo 
que de acuerdo con la prueba de chi-cuadrado, existe una influencia significativa 
entre el presupuesto participativo y la calidad del gasto público. 
Así también Patiño (2017) quien estudio sobre la incidencia del presupuesto 
por resultados en la calidad del gasto público, concluyendo que el proceso de 
formulación e implementación de herramientas de inversión pública diseñadas para 
procesar, organizar y utilizar la información para la toma de decisiones, promover y 
mejorar la integración de la tecnología y los fundamentos políticos satisfacen las 
necesidades de las personas, monitoreando y controlando el avance de las políticas 
públicas y la asignación de recursos, así como los métodos de gobierno y 
administración pública relacionados para lograr las metas de gestión y la eficiencia 
y eficacia. Por el contrario el trabajo de Aquipucho (2015) quien estudio el control 
interno y su impacto en el proceso de adquisición y contratación. Según sus 
resultados los entrevistados manifestaron proceso de adquisiciones se encuentra 
en nivel bajo, debido a que no se cumplen los procedimientos debidos y con la 
documentación requerida para la verificación correspondiente.  
Esto se corroboró con lo señalado por la Osce (2016) que indica que los 
procesos de selección es un procedimiento público para la ejecución de los 
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contratos públicos. Cualquier base de cumplimiento y Se requiere e inscribe 
oficialmente en el Registro de Contratistas del Estado, pero no en el registro de 
personas con discapacidad que han contratado con el Estado. Hay muchos tipos 
de procesos existentes, dependiendo del tipo de bienes o servicios a contratar. El 
proceso de selección debe contar con un certificado presupuestario para la firma 
del contrato; el proveedor oficialmente registrado o registrado en la entidad nacional 
correspondiente de acuerdo con las funciones estipuladas por la ley-RNP también 
debe ser válido desde la etapa de registro de licitadores hasta la firma del contrato, 
incluido el pago 
Respecto a la hipótesis específica 3, en la Tabla 6 se presenta los resultados 
de la prueba de regresión logística ordinal aplicada para contrastar la hipótesis 
general planteada. Donde indica que la calidad del gasto público depende de la 
ejecución contractual, de acuerdo al Chi cuadrado = 34.819 y p_valor = 0.000 < 
0.05., siendo el coeficiente de Nagelkerke = 0.387, revelando que la dimensión 
ejecución contractual influye en un 38.7% sobre la calidad del gasto público en la 
entidad. Finalmente la D3. Ejecución contractual, en cuanto a la relación, los 
entrevistados dijeron que esta dimensión se encuentra en un nivel eficiente con un 
42,0%, un nivel regular con un 51,0% y un nivel deficiente con un 7,0%. En otras 
palabras, poco más de la mitad de los trabajadores indica que el proceso de 
adquisición del estado funciona de manera regular. 
Este resultado es similar al trabajo de Clavo (2018) que estudió la percepción 
de control previo en la adquisición de bienes, servicios y obras, y finalmente 
concluyó que el control previo afecta significativamente la adquisición de bienes, 
servicios y obras en un 55,2%. En el estudio sobre Procesos de adquisiciones a 
través del Seace realizada por Soto y Quiñonez (2017) los resultados precisaron 
que el 69% de los entrevistados indican que las adquisiciones realizadas por el 
Seace se encuentran en un nivel regular, esto se debe que no todos cumplen con 
los lineamientos que exige la ley para las contrataciones haciendo que exista 
deficiencias en los procedimientos.  
Esto se corrobora con lo señalado por la Osce (2016) quien indica que la 
ejecución contractual es la contratación estatal que tiene un inicio y un fin luego de 
la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra o servicio, y termina 
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con la liquidación total del pago a los contratistas. Así también la ejecución 
contractual, que comprende la ejecución de la recepción y efectos de la 
conformidad, constancia de prestación y liquidación del contrato. Asimismo, abarca 
aspectos relacionados con la firma o firma de documentos contractuales con 
trámites legales, y detalla el avance, reducción, sanciones estimadas y aceptación 
de la consistencia de servicios, bienes y proyectos. Considere las cláusulas 
anticorrupción en el contrato. Cuando el adjudicatario presenta prueba de que no 
ha sido descalificado o suspendido para celebrar o firmar el contrato conjunto con 
la entidad estatal, se firma el contrato, teniendo en cuenta la vigencia de los libros 
de cuentas, garantías y bancos registrados en el código de cuenta interbancario del 
proveedor oficial del estado. 
Finalmente el proceso de adquisición es el proceso por el cual una empresa 
obtiene los materiales y/o productos necesarios para la producción continuada de 
sus productos, comercialización de productos y/o actividades administrativas. Este 
proceso generalmente está relacionado al proceso de compras, porque la entidad 
obtiene lo que necesita para continuar sus actividades a través de él, en este 
proceso, debemos considerar no solo la provisión de bienes, sino también la 
provisión de servicios. Y en el caso de la calidad del gasto público es la inversión 
que realizan las entidades públicas para satisfacer a los residentes y permitirles 
vivir una vida digna. Por lo tanto, las entidades están obligadas a hacer un buen 
uso de sus ingresos, que también deben ser asignados proporcionalmente en el 
presupuesto Sólo así el gobierno podrá tomar las medidas necesarias en la 
administración pública para iniciar la obligación. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se concluyó que la calidad del gasto público depende del proceso de
adquisición del estado. Según el Chi2 = 33.411 y el coeficiente de Nagelkerke
= 0.327, es posible afirmar que la variable proceso de adquisición del Estado
explica una influencia del 32.7% sobre la calidad del gasto público.
2. Se concluyó que la dimensión programación anual del plan de adquisiciones
influye en la calidad del gasto público. Según Chi2 = 33.171 y el coeficiente de
Nagelkerke = 0.384, es posible afirmar que la dimensión programación anual
del plan de adquisiciones explica una influencia del 38.4% sobre la calidad del
gasto público.
3. Se concluyó que la dimensión procesos de selección influye en la calidad del
gasto público. Según el Chi2 = 32.151 y el coeficiente de Nagelkerke = 0.365,
es posible afirmar que la dimensión explica una influencia del 36.5% sobre la
calidad del gasto público.
4. Se concluyó que la dimensión ejecución contractual influye en la calidad del
gasto público. Según el Chi2 = 34.819 y un coeficiente de Nagelkerke = 0.387,
es posible afirmar que la dimensión explica una influencia del 38.7% sobre la
calidad del gasto público.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que el responsable de la entidad apruebe un plan de
capacitación para todo el personal del área de usuarios y se sumerja en la
formulación de la tabla de requisitos para satisfacer las necesidades del
área de usuarios
2. Se recomienda que el responsable de la entidad considere la incidencia de
recursos humanos del equipo de proceso, y se recomienda capacitarlos en
la etapa de acción preparatoria, para que la posibilidad de investigación
pueda ser listada por el mercado en el mejor momento para evitar retrasos
en el proceso de selección.
3. Se recomienda que el responsable de la entidad continúe implementando
el cronograma de fechas para la presentación de todos los requisitos y
necesidades de la entidad, e incluirlos en el plan anual de contratación y
evitar que muchos de estos procesos sean incluido en el transcurso del
año, lo que eventualmente dará lugar a retrasos en la contratación y costos.
4. Se recomienda que el responsable de la entidad ordene la cancelación de
algunos trámites engorrosos en la etapa de planeación y el proceso de
selección durante la preparación de acciones, tales como: asignar
funciones y seguir trámites de acuerdo a las especificaciones de los
respectivos documentos firmados, proporcionar flexibilidad para la
investigación de mercado y evitar que el comité prepare los documentos
básicos de retención durante demasiado tiempo.
5. Se recomienda para futuros estudios ampliar la muestra de estudio con el fin
de realizar estudios comparativos entre entidades municipales de la región y
de otras regiones respecto al proceso de adquisiciones y la calidad del gasto
público.
6. Se recomienda para futuros estudios elevar el nivel de la investigación
estableciendo los modelos para realizar las correspondientes predicciones
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público de un 
Gobierno Local de la 





a) Determinar la 
influencia de la 
programación anual 
del plan de 
adquisiciones en la 
calidad de gasto 
público de un 
Gobierno Local de la 
Provincia de la 
Convención Cusco 
2021 
b) Determinar la 
influencia de los 
procesos de 
selección en la 
calidad de gasto 
Hipótesis general: 
Existe influencia del proceso 
de adquisición en la calidad 
del gasto público de un 
Gobierno Local de la 
Provincia de la Convención - 
Cusco 2021.  
Hipótesis específicas 
a) Existe influencia de la
programación anual del
plan de adquisiciones en la
calidad de gasto público de
un Gobierno Local de la
Provincia de la Convención
Cusco 2021
b) Existe la influencia de los
procesos de selección en la
calidad de gasto público de
un Gobierno Local de la
Provincia de la Convención
Cusco 2021
c) Existe influencia de la
ejecución contractual en la
calidad de gasto público de
un Gobierno Local de la
Provincia de la Convención
Variable 1: Procesos de adquisiciones del Estado 
Dimensiones Indicadores Escala Niveles y rangos 
Programación anual 
del plan de 
adquisiciones 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 





[79 – 124] 
Eficiente 















▪ Cláusulas del contrato
imprecisas
Variable 2: Calidad del gasto público 
Dimensiones Indicadores Escala Niveles o rangos 





Casi nunca (2) 
Deficiente 
[20 – 46] 
Regular 
[47 – 73] 
Eficiente 
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la Provincia de la 
Convención Cusco 
2021?,  
c) ¿De qué manera
la ejecución
contractual influye
en la calidad de
gasto público de un
Gobierno Local de
la Provincia de la
Convención Cusco
2021?
público de un 
Gobierno Local de la 
Provincia de la 
Convención Cusco 
2021 
c) Determinar la 
influencia de la 
ejecución contractual 
en la calidad de gasto 
público de un 
Gobierno Local de la 
Provincia de la 
Convención Cusco 
2021 
- Cusco 2021. .
Eficacia del gasto 
público
▪ Metas
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
[74 – 100 
Pertinencia del gasto 
▪ Gastos acordes a la
necesidad
Ejecución del gasto ▪ Tiempo oportuno
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Instrumentos Método de análisis 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico. 
Diseño: No experimental, transversal, 
correlacional causal. 
Donde: 
OX: Valor de la variable independiente: 
Procesos de adquisiciones y contrataciones  
Oy: Valor de la variable dependiente: calidad 
del gasto público  







No probabilístico, intencional 
por conveniencia. 





Dimensiones: dimensión Programación anual del 
plan de adquisiciones (14 ítems), dimensión 
Procesos de selección (9 ítems) y dimensión 
Ejecución contractual (11 ítems) 




Dimensiones: dimensión Eficiencia del gasto público 
(5 ítems), dimensión Eficacia del gasto público (5 
ítems), dimensión Pertinencia del gasto (5 ítems) y 
dimensión Ejecución del gasto (5 ítems). 
Estadística descriptiva: 
Los datos se agruparán en niveles de 
acuerdo a los rangos establecidos, los 
resultados se presentarán en tablas de 
frecuencias y gráficos estadísticos. 
Estadística inferencial: 
Se usará la prueba de regresión 
logística ordinal para la comprobación 
de las hipótesis. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 
Tabla 7 
Operacionalización de la variable Procesos de adquisiciones de bienes
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Nivel y rango 
dimensiones 
Nivel y rango 
variable 
Programación 
































































Fuente. Basado en Osce (2016) 
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Tabla 8 
Operacionalización de la variable Calidad del gasto público
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Nivel y rango 
dimensiones 























[20 – 46] 
Regular 
[47 – 73] 
Eficiente 
[74 – 100 
Eficacia del 
gasto público 










a la necesidad 


















Fuente. Basado en D.S. N°1440-2018 y R. D. N° 036-2019 
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Anexo 3. Instrumentos 
Link del formulario:  
https://forms.gle/xMWL3haeMUe2VaWa9 
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Cuestionario de la variable Proceso de adquisiciones 
Estimad@ colega, agradecemos su participación en el desarrollo del presente 
cuestionario que tiene el objetivo de obtener información sobre su opinión de los 
procesos de adquisiciones que se realizan en la institución. Responda con 
sinceridad a todos los ítems, marcando con una X en la opción de su parecer, según 
la siguiente escala: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Programación del plan anual de contrataciones 
1 El PAC se efectúa en base a los establecido en el POI y PIA 
2 
El órgano encargado de las contrataciones organiza, solicita aprobación y 
custodia los expedientes de contratación 
3 
El Plan Anual de Contrataciones recoge todas las necesidades de la entidad 
4 
El requerimiento del área usuaria se realiza, en función a lo previsto en el 
Plan Anual de Contrataciones 
5 
Se da cumplimiento de los procesos de contrataciones programados en el 
PAC para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por 
la Entidad 
6 
La eficiente ejecución del gasto se debe al cumplimiento del plan anual de 
contrataciones de la entidad 
7 
Se realiza un seguimiento permanente del proceso de elaboración de los 
expedientes de contratación 
8 
El cumplimiento del plan anual de contrataciones se debe a la existencia de 
disponibilidad presupuestal 
9 
El requerimiento del área usuaria está en función a las tareas y acciones 
que se van a realizar para lograr los fines estratégicos institucionales 
10 
La evaluación de expedientes de contratación permite que el área usuaria 
formule los requerimientos técnicos mínimos, para una amplia, objetiva e 
imparcial concurrencia, pluralidad y participación de proveedores 
11 
La evaluación de expedientes de contratación evita incluir requisitos 
innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a determinados postores 
12 
La designación de los miembros del comité de selección es realizados en 
base a la normativa y cuentan con las capacidades y conocimientos en pro 
del cumplimiento efectivo de los procedimientos de acuerdo al objeto de 
contratación 
13 
Se realizan indagaciones en el mercado para la conformación de un 
expediente de contratación adecuada 
14 
Los procedimientos administrativos realizados hasta antes de efectuar la 
convocatoria son eficientes (tiempo y calidad) 
Selección 
15 
Los requisitos establecidos en los documentos de admisión fomentan una 
participación más amplia de proveedores 
16 
Los factores de evaluación permiten obtener y seleccionar la mejor 
propuesta  
17 
Los requisitos de calificación permiten determinar la capacidad de los 




Los factores de evaluación son determinantes para los procesos de 
selección           
19 
Establecer los criterios de los factores de evaluación, facilita al comité 
especial su interpretación objetiva y congruente, frente al objeto de la 
convocatoria           
20 
El proceso de admisión garantiza el cumplimiento del criterio de documentos 
obligatorios señalados en el respectivo expediente de contratación      
21 
El proceso de evaluación realiza eficientemente la puntuación de las ofertas 
presentadas      
22 
Se verifica la capacidad del postor para llevar a cabo el procedimiento ( 
entrega del bien o cumplimiento del servicio)      
23 
El comité de selección y órgano encargado de las contrataciones desarrolla 
el procedimiento cumpliendo los plazos establecidos en el cronograma del 
procedimiento      
  Ejecución contractual           
24 
Se efectúan las acciones de fiscalización posterior de las ofertas del postor 
ganador de la buena pro. 
     
25 
La entrega de los bienes y/o ejecución de los servicios se ejecutan de 
acuerdo al plazo propuesto por el postor ganador 
     
26 
Se aplican las penalidades de acuerdo a lo establecido en la norma y 
directivas internas de la institución. 
     
27 
La conformidad de ingreso del bien o ejecución del servicio y realización del 
pago se efectúa en forma oportuna. 
     
28 
La ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasiona que la 
sociedad se perjudique cuando se incumple un contrato           
29 
Los contratos que son redactados de modo ambiguo no permiten que la 
entidad, ante el incumplimiento del contratista, ejecute las garantías a favor 
de la Entidad           
30 
Los contratos no contemplan posibles escenarios que causan perjuicios a 
la Entidad           
31 
Se modifican las condiciones pactadas en las bases y/o otros documentos 
de los contratos, razón por la cual surgen controversias en la ejecución 
contractual           
32 
La información registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada 
en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato           
33 
El control interno en las contrataciones del estado de la Entidad, se realiza 
mediante la planificación y el control gubernamental           
34 
Las recomendaciones de la Oficina de Control Interno (OCI) contemplan 
informes de cumplimiento de contratos           
 






Cuestionario de la variable Calidad del gasto público 
Estimad@ colega, agradecemos su participación en el desarrollo del presente 
cuestionario que tiene el objetivo de obtener información sobre su percepción de la 
calidad del gasto público en la institución. Responda con sinceridad a todos los 
ítems, marcando con una X en la opción de su parecer, según la siguiente escala: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Eficiencia del gasto público 
1 
Considera usted que la eficiencia es consecuencia de la calidad del gasto público 
en la entidad 
2 
Considera usted que la eficiencia contribuye al logro de las metas establecidas 
por la entidad 
3 Considera usted que las tareas y/o actividades son eficientes en la entidad 
4 
Considera usted que mejoraría la eficiencia con capacitaciones constantes 
respecto a la ejecución del gasto público en la entidad 
5 
Considera usted que la eficiencia está asociada con los calendarios de 
compromisos anuales en la institución 
Eficacia del gasto público 
6 
Considera usted que la eficacia es consecuencia de la calidad del gasto público 
en la entidad 
7 
Considera usted que la eficacia contribuye al logro de las metas establecidas por 
la entidad 
8 Considera usted que las tareas y/o actividades son eficaces en la entidad 
9 
Considera usted que mejoraría la eficacia con capacitaciones constantes 
respecto a la ejecución del gasto público en la entidad 
10 
Considera usted que la eficacia está asociada a mejorar la calidad del gasto 
público en la entidad 
Pertinencia del gasto 
11 
Considera usted que la compra de bienes que realiza es Estado está acorde a 
brindar servicios de calidad para la sociedad 
12 
Considera usted que todo gasto innecesario e incompatible afectan los 
resultados previstos por el POI 
13 Considera usted que hace un uso pertinente del Gasto Público en la entidad 
14 
Considera usted que la pertinencia del Gasto Público incide en el logro de los 
objetivos 
15 
Respecto al Gasto Público considera usted que lo más importante es saber cuál 
es el impacto que genera en la población 
Gasto público 
16 
Considera usted los bienes o servicios entregados a la sociedad se dan en el 
tiempo oportuno 
17 
Considera usted que se deberían tomar acciones para corregir algunas 
problemas que se generan entre lo programado y lo ejecutado 
18 
Considera usted que la aprobación posterior del Plan Operativo Institucional 




Cuenta con disponibilidad presupuestal en una partida específica de gasto para 
cubrir las necesidades 
20 
Considera usted que la ejecución de gastos aumenta en los últimos meses del 
año 



















Anexo 5. Confiabilidad  
Confiabilidad del cuestionario de Procesos de adquisiciones 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
P1 134,95 543,945 ,156 ,965 
P2 134,10 548,726 ,177 ,963 
P3 133,80 512,589 ,816 ,959 
P4 133,80 511,221 ,757 ,959 
P5 133,75 512,092 ,816 ,959 
P6 133,55 519,313 ,883 ,958 
P7 133,95 522,892 ,751 ,959 
P8 134,00 515,684 ,808 ,959 
P9 134,15 555,082 ,073 ,962 
P10 133,75 512,092 ,816 ,959 
P11 133,60 519,516 ,882 ,958 
P12 133,80 526,274 ,759 ,959 
P13 133,60 519,516 ,882 ,958 
P14 133,80 520,484 ,905 ,958 
P15 133,60 519,516 ,882 ,958 
P16 134,10 527,147 ,608 ,960 
P17 134,10 548,726 ,177 ,963 
P18 133,85 521,503 ,899 ,958 
P19 133,95 523,629 ,897 ,959 
P20 134,05 533,734 ,540 ,960 
P21 133,95 524,997 ,860 ,959 
P22 133,60 519,516 ,882 ,958 
P23 134,30 531,905 ,504 ,961 
P24 134,45 530,576 ,459 ,961 
P25 134,35 518,555 ,711 ,959 
P26 134,15 555,082 ,073 ,962 
P27 134,10 548,726 ,177 ,963 
P28 134,00 546,632 ,170 ,963 
P29 133,80 511,221 ,757 ,959 
P30 133,75 512,092 ,816 ,959 
P31 133,85 521,503 ,899 ,958 
P32 133,95 523,629 ,897 ,959 
P33 133,55 519,313 ,883 ,958 
P34 133,95 522,892 ,751 ,959 
 
  
Estadísticas de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Ítems Cuestionario 
Ítems Dimensión 1 
Ítems Dimensión 2 










Confiabilidad del cuestionario de Calidad del gasto público 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
P1 82,15 135,082 ,780 ,955 
P2 82,15 135,082 ,780 ,955 
P3 81,85 131,292 ,576 ,958 
P4 81,55 135,629 ,615 ,956 
P5 81,70 131,063 ,762 ,955 
P6 81,50 137,947 ,619 ,956 
P7 81,65 130,661 ,840 ,953 
P8 81,90 129,884 ,768 ,954 
P9 81,80 124,589 ,895 ,952 
P10 81,70 131,800 ,785 ,954 
P11 81,75 131,039 ,841 ,953 
P12 81,65 134,450 ,772 ,955 
P13 81,95 134,997 ,466 ,960 
P14 81,90 136,411 ,582 ,957 
P15 81,50 136,368 ,734 ,955 
P16 81,90 131,147 ,706 ,955 
P17 81,65 131,187 ,889 ,953 
P18 81,70 132,853 ,725 ,955 
P19 81,45 134,155 ,709 ,955 
P20 81,55 135,524 ,693 ,956 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Ítems Cuestionario 
Ítems Dimensión 1 
Ítems Dimensión 2 
Ítems Dimensión 3 












Anexo 6. Consentimiento informado 
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Anexo 8. Base de datos 
 






































































S1 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 4 3 
S2 3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 2 3 2 3 3 4 5 3 5 3 4 5 2 4 5 2 5 2 2 4 5 4 3 
S3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
S4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 5 5 
S5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
S6 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S7 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 1 3 5 4 5 3 1 4 5 3 5 
S8 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S9 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 5 5 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 
S1
0 
4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 
S1
1 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
S1
2 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 4 4 
S1
3 
4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 2 
S1
4 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
S1
5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
S1
6 
5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 
S1
7 
4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 
S1
8 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 
S1
9 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
S2
0 
3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 






2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
S2
3 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 5 5 4 
S2
4 
3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
S2
5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
S2
6 
3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 
S2
7 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
S2
8 
3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
S2
9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S3
0 
3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
S3
1 
4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
S3
2 
3 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 
S3
3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S3
4 
3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
S3
5 
5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
S3
6 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
S3
7 
4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 
S3
8 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 1 5 5 2 
S3
9 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 
S4
0 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
S4
1 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 4 3 2 5 3 5 3 4 
S4
2 
2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 
S4
3 





3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S4
5 
2 5 2 4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 5 1 4 3 3 5 5 4 2 2 5 3 3 2 3 2 3 3 5 3 5 
S4
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
S4
7 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
S4
8 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
S4
9 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
S5
0 
5 2 5 5 1 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 1 2 4 5 4 5 1 5 5 3 3 1 3 
S5
1 
5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 
S5
2 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
S5
3 
3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 
S5
4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S5
5 
3 5 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 3 2 2 5 2 4 2 2 3 2 3 3 
S5
6 
2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
S5
7 
3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
S5
8 
2 5 5 4 2 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 1 3 5 4 5 3 1 3 5 3 5 
S5
9 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
S6
0 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 
S6
1 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
S6
2 
4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 4 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 
S6
3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 1 4 5 5 
S6
4 
4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 5 5 5 3 5 3 3 
S6
5 
5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 
S6
6 





3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 
S6
8 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S6
9 
3 5 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 3 2 2 5 2 4 2 2 3 2 3 3 
S7
0 
2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
S7
1 
3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
S7
2 
2 5 5 4 2 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 1 3 5 4 5 3 1 3 5 3 5 
S7
3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
S7
4 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 
S7
5 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
S7
6 
4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 4 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 
S7
7 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 1 4 5 5 
S7
8 
4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 5 5 5 3 5 3 3 
S7
9 
5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 4 3 
S8
0 
3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 2 3 2 3 3 4 5 3 5 3 4 5 2 4 5 2 5 2 2 4 5 4 3 
S8
1 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
S8
2 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 5 5 
S8
3 
4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
S8
4 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S8
5 
5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 1 3 5 4 5 3 1 4 5 3 5 
S8
6 
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
S8
7 
2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 5 5 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 
S8
8 
4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 
S8
9 





4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 4 4 
S9
1 
4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 2 
S9
2 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
S9
3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
S9
4 
5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 
S9
5 
4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 
S9
6 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 
S9
7 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
S9
8 
3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 
S9
9 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
S1
00 







CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 5 2 5 5 3 5 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 
5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 
4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
62 
 
3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 5 
2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 
3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 
4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 2 4 2 3 1 2 3 3 4 
3 2 4 4 3 5 4 5 3 4 4 3 1 3 3 1 2 1 3 3 
5 3 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 3 4 5 
3 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 3 5 4 5 4 3 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 
2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 
3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 
2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 4 3 3 1 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 2 5 
5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 
2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5 1 5 
63 
 
4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 3 3 4 5 4 
5 1 5 3 5 1 2 4 3 5 1 5 5 3 4 5 3 4 2 3 
5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
2 3 5 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
3 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 2 5 2 2 
5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 
2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5 1 5 
4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 3 3 4 5 4 
5 1 5 3 5 1 2 4 3 5 1 5 5 3 4 5 3 4 2 3 
5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
2 3 5 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
3 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 2 5 2 2 
3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 
64 
 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 5 2 5 5 3 5 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 
5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 
4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 






Anexo 9. Resultados de prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Tabla 9 
Información de ajuste de modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 49.240    




Bondad de ajuste 
 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 1.098 2 .578 




Pseudo R Cuadrado 










Wald gl Sig. 









-5.345 .735 52.881 1 .000 -6.786 -3.905 
[AVD = 
2] 
-1.858 .381 23.789 1 .000 -2.604 -1.111 
Ubicación 
[AVI=1] -3.602 1.184 9.252 1 .002 -5.922 -1.281 
[AVI=2] -2.576 .514 25.114 1 .000 -3.583 -1.568 






Prueba de líneas paralelas 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 14.928    
General 13.619 1.310 2 .519 
 
Hipótesis específica 1 
Tabla 14 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 47.263    
Final 15.550 31.713 2 .000 
 
Tabla 15 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 1.143 2 .565 
Desvianza 1.351 2 .509 
 
Tabla 16 
Pseudo R Cuadrado 









Wald gl Sig. 







[AVD = 1] -5.236 .720 52.943 1 .000 -6.646 -3.826 
[AVD = 2] -1.839 .382 23.230 1 .000 -2.586 -1.091 
Ubicación 
[AD1VI=1] -2.847 .934 9.288 1 .002 -4.679 -1.016 
[AD1VI=2] -2.513 .516 23.758 1 .000 -3.523 -1.502 





prueba de líneas paralelas  
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 15.550    
General 14.199 1.351 2 .509 
 
Hipótesis específica 2 
Tabla 19 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 48.632    
Final 16.121 32.511 2 .000 
 
Tabla 20 
Bonda de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2.932 2 .231 
Desvianza 2.559 2 .278 
 
Tabla 21 
Pseudo R Cuadrado 









Wald gl Sig. 







[AVD = 1] -5.408 .812 44.337 1 .000 -6.999 -3.816 
[AVD = 2] -1.720 .363 22.498 1 .000 -2.431 -1.009 
Ubicación 
[AD2VI=1] -4.526 1.165 15.082 1 .000 -6.810 -2.242 
[AD2VI=2] -2.253 .498 20.462 1 .000 -3.230 -1.277 





Prueba de líneas paralelas 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis 
nula 
16.121    
General 13.562 2.559 2 .278 
 
Hipótesis específica 3 
Tabla 24 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 49.052    
Final 14.161 34.891 2 .000 
 
Tabla 25 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson .215 2 .898 
Desvianza .383 2 .826 
 
Tabla 26 
Pseudo R cuadrado 













Wald gl Sig. 







[AVD = 1] -5.681 .799 50.564 1 .000 -7.247 -4.115 
[AVD = 2] -2.201 .472 21.741 1 .000 -3.126 -1.276 
Ubicación 
[AD3VI=1] -3.941 .993 15.737 1 .000 -5.888 -1.994 
[AD3VI=2] -2.542 .563 20.396 1 .000 -3.645 -1.439 






Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 14.161    
General 13.778 .383 2 .826 
 
 
